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ПРАВОСЛАВНІ ПАРАФІЇ ПОДІЛЬСЬКОГО ВОЄВОДСТВА 
ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОБОРОВИХ РЕЄСТРІВ 1560-х рр.
На основі аналізу поборових реєстрів за 1563–1564 і 1565–1566 рр. вперше зроблено 
спробу зафіксувати мережу православних парафій на території Подільського во-
єводства. Усього разом із містами їх визначено майже 180, причому левова част-
ка парафій перебувала у володіннях етнічно неруської, переважно католицької 
шляхти.
У 1889 р. А.Яблоновський опублікував низку поборових реєстрів з По діль-
сь кого воєводства XVI ст. – за 1530 і 1542, 1565–1566, 1569, 1573, 1578, 1583 рр.1 
Нині ці матеріали – чи не єдине достовірне джерело про тогочасну кількість 
православних парафій на території руських земель Корони Польської. У роз-
логому вступі публікатор виділив це питання в окремий підпункт – «Парохи 
грецького обряду (попи)» («Parochowie greckiego obrządku (popi)»; с.48–51). 
Його висновки, котрі базувалися на підрахунках останніх реєстрів за XVI ст. з 
1578 та 1583 рр., дають відомості про 160 православних священиків на 650 сіл 
Подільського воєводства. Але загальний висновок автора був доволі несподіва-
ним, адже, згідно з його твердженням, ієреїв східного обряду тут було більше, 
ніж у переважаючому за площею Волинському воєводстві2. Так само він не 
міг пояснити того факту, що у володіннях князів Острозьких (маючи на увазі, 
імовірно, Костянтина-Василя), яких він називав «затятими благочестивцями» 
(«gorliwcami błagoczestya»), православних парохів було менше, ніж у маєтностях 
католицьких єпископів на Волині3.
Перший у XVI ст. поборовий реєстр Подільського воєводства (1530 р.) засвід-
чує не тільки кількість парохів, але й подає їхні імена. Так, у 15 містечках зафік-
совано 18 священиків. Найбільше їх було в Меджибожі – 4, Язлівці – 3, Скалі – 2. 
Фіксуються вони й у деяких містах – центрах повітів (Летичів, Хмільник). Реєстр 
1542 р. додав до цього переліку ще 4 містечка4. У селах Подільського воєводства 
на 1530 р. налічувалося 39 церков, в яких бракувало лише двох священиків – 
у Дяківцях та Кулявах. Реєстр 1542 р. додав ще 21 храм, з яких вакантними 
(або необсадженими) було 105.
Поборовий реєстр 1563–1564 рр. став першим із цього типу фіскальних до-
кументів, де зафіксовано значно більшу, ніж у попередніх, кількість приватних 
населених пунктів Подільського воєводства6. Така активність короля та шляхти 
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1 Źródła dziejowe. – T.XIX (далі – ŹD) // Polska XVI wieku pod wzgłędem geograficzno-statystycz-
nym. – T.VIII: Ziemie ruskie, Wołyń i Podole / Opisane przez A.Jabłonowskiego. – Warszawa, 1889. – 
S.159–307.
2 Ibid. – S.51.
3 Ibid. – S.50.
4 Ibid. – S.174.
5 Ibid. – S.175.
6 Archiwum Główne Akt Dawnych (далі – AGAD). – Archiwum Skarbu Koronnego (далі – ASK). – 
Dz.I. – Sygn.45. – K.215–287.
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була пов’язана з намаганнями впорядкувати фінанси Корони Польської згідно 
з рішеннями Пйотрковського сейму 1562–1563 рр., відомого як «екзекуційний». 
Мету, котру переслідували король та шляхта, а саме впорядкування скарбу, 
прагнули здійснити шляхом розмежування приватних і королівських володінь, 
для чого було проведено побор у 1563–1564 рр., а після нього «ревізію листів», де 
шляхта мала довести своє право посідання королівщин7.
Особливістю цієї акції було те, що шляхтич-власник персонально або через 
своїх друзів, слуг, клієнтів, просто знайомих8 мав не тільки сплатити побор, а 
й власноруч (якщо вмів писати) написати розписку та поставити свій підпис. 
Усе це скріплювалося печаткою власника9. У реєстрі не зафіксовано оподатку-
вання міст, а отже, ми не маємо переліку міських православних храмів, котрі, 
звісно ж, були. 
Для нашої теми важлива згадка про оподаткування церков у приватних се-
лах, котрі в документі окреслено латинським терміном «synagoga». Що йдеться 
власне про православний храм розуміємо зі згаданих вище розписок, котрі зде-
більшого писалися польською мовою. Одна «synagoga» тут позначалася як «із 
церкви однієї» («czerkwye yednei», «z czerkwie yedny»)10 або просто «з церкви» 
(«z czerkwye»)11.
Оподаткування православних храмів у Короні Польській не було чимось не-
звичним. Чи не в кожній сеймовій конституції від середини XVI ст. натрапляємо 
на подібні постанови12. Приміром, на сеймах за часів Сиґізмунда II Авґуста такі 
положення є в конституціях від 1552–1553, 1556–1567, 1562–1563, 1563–1564, 
1565, 1567, 1569, 1570 рр.13
Розглянемо кілька сеймових конституцій, в яких сформульовано принцип 
оподаткування православних церков (сюди також зараховувалися вірменські 
храми). Так, у конституції Пйотрковського сейму 1552 р. зазначалося, що «руські 
попи» сплачують з однієї церкви один злотий, протопопи або намісники – одну 
копу14. Практично аналогічне формулювання зустрічаємо в конституціях 
Краківського 155315 та Варшавського 1556–1557 рр. сеймів16.
7 Результатом «ревізії листів» у Подільському воєводстві став рукопис копій документів на 
право володіння королівщинами, котрий охоплює період із кінця XIV до початку XVI ст., збері-
гається в Головному архіві давніх актів (Варшава) (див.: AGAD. – Tak zwana Metryka Litewska. – 
Dz.IV B. – Sygn.17. – 282 k.).
8 Детальніше про цих осіб та їх соціальну стратифікацію див.: Михайловський В. Еластична 
спільнота: Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI ст. – К., 2012. – С.309–319.
9 Уперше печатки подільської шляхти з цього побору описав В.Віттиґ (див.: Wittyg W. Wypisy 
heraldyczne z ksiąg poborowych województwa podolskiego z lat 1563–1565 // Herold Polski: Czasopismo 
naukowe illustrowane, poświęcone heraldyce polskiej. – Kraków, 1906. – S.277–293).
10 AGAD. – ASK. – Dz.I. – Sygn.45. – K.235–236.
11 Ibid. – K.257.
12 За період правління Сиґізмунда II Авґуста в Короні Польській відбулося 17 сеймів 
(див.: Konopczyński W. Chronologia sejmów polskich 1493–1793. – Kraków, 1948. – S.12–14).
13 Volumina Constitutionum (далі – VC) / Do druku przyg. S.Grodziski, I.Dwornicka, W.Uruszczak. – 
Warszawa, 2005. – T.II: 1550–1609. – Vol.1: 1550–1585. – Р.33–299.
14 Ibid. – Р.37 («Sacerdotes rutheni qui popones dicuntur ex singulis sinagogis unum florenum 
grossorum. Protopopones vero alias namieśnicy, per unam sexagenam in moneta, et similiter popones 
Armeni pro integro anno sub poena dupli solvent»).
15 Ibid. – Р. 58 («Item sacerdotes Rutheni, qui popones dicuntur, ex singulis ecclesiis et sinagogis 
unum florenum grossorum. Protopopones vero alias namiesnici, per unam sexagenam in moneta, et 
similiter popones Armeni, pro integro anno sub poena dupli solvent»).
16 Ibid. – Р.82.
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На Пйотрковському «екзекуційному» сеймі 1562–1563 рр. шляхта прагнула 
змусити духівництво нести військову службу із земських володінь («posłowie 
ziemscy, aby panowie duchowni z gruntow ziemskich wyprawę woienną byli powinni») 
разом зі шляхтою Речі Посполитої («z innym rycerstwem Rzeczypospolitej»), але 
саме рішення відклали до наступного сейму, до «ревізії листів», покликаю-
чись на свої привілеї та вольності, що звільняли їх від участі у виправах («na 
przywileie swoie i na wolności, ktore od takowej wyprawy mieć się powiadają»)17. 
У поборовому універсалі того ж сейму від 20 березня 1563 р. на православні 
та вірменські храми накладався традиційний податок, як і в попередні роки18. 
Окремо було згадано й руських та вірменських єпископів, котрі також оподат-
ковувалися19.
Варшавський сейм 1563–1564 рр. підкреслив безкомпромісність короля у 
справі наведення ладу в державних фінансах. На старост покладався обов’язок 
контролю за проведенням побору, і, що важливо, вони не повинні були приймати 
жодної апеляції («A starostowie wedle statutu postąpić przeciw nim maią, apellacyjej 
żadnej mieisca nie dawając»)20. У поборовому реєстрі цього сейму були традиційні 
пункти про накладання податків на руські та вірменські церкви («popi ruscy, 
z każdej cerkwie swoiej płacić będą powinni iako i tak rok, po kopie»), намісники 
руські й вірменські повинні були давати по 4 золотих монети («namiestnicy ich 
takież i ormiańscy, każdy po cztery złote monety»), а єпископи вірменські та руські 
зі своїх чиншів мали віддати до скарбу від кожної гривні по шість із половиною 
гроша («z czynszow swoich pieniężnych gołych i iakichkolwiek, od każdej grzywny 
po półsiodmu groszu»)21. Аналогічні положення щодо церков і єпископів містили 
поборові універсали, ухвалені на Пйотрковському сеймі 1565 р.22 
Наступні сейми 1567, 1569 і 1570 рр. скасували податок із руських церков 
(«Popi ruscy z cerkwi swych błacić nic nie będą powinni»), але їхні піддані мали 
сплачувати 20 грошів із ріллі («gdyż poddani z rol po dwadzieścia groszy płacić 
będą»). У 1569 та 1570 рр. цю суму зменшать до 10 грошів. Підкреслювалося, що 
вони, піддані, не сплачують десятини («chocia dziesięciny nie daią»). Єпископи вір-
менські та руські мали платити аналогічні суму, як і в попередні роки23. Згідно 
з положеннями поборових реєстрів 1569–1570 рр., намісники не повинні були 
сплачувати жодних податків («Namiestnicy ich na ten czas nic płacić nie będą»)24.
У наступному десятилітті ситуація з оподаткуванням православної церкви 
принципово не змінилася, аналогічні податки фіксувалися в постановах побо-
рових універсалів 1577–1578 рр.25
17 VC. – Т.ІІ. – Vol.I. – Р.105 («O służeniu wojny panow duchownych»).
18 Ibid. – Р.115.
19 Ibid. («Item episcopi Armeni et Rutteni wladicae, de censibus suis pecuniariis nudis, qui bu cu-
mque solvent ad octoginta marcis decemocto florenis, alias secundum quantitatem census a qualibet 
marca usuali sex grossos et medium»).
20 Ibid. – Р.125.
21 Ibid. – Р.149. Визначався й кінцевий термін сплати таких податків. Того року він припадав 
на свято Іоанна Хрестителя («do święta świętego Jana Krzciciela blisko przyszłego, w tymże roku ni-
nieiszym») 24 червня 1564 р.
22 Ibid. – Р.187.
23 Ibid. – Р.207, 258, 291.
24 Ibid. – Р.258, 292.
25 Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3 кн. – Кн.1: Середина 
XV – кінець XVI ст. – К., 1994. – С.123.
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Отже, у реєстрі 1563–1564 рр. зазначено 125 населених пунктів, де за фік-
совано 126 православних храмів (див. табл.1). Лише у с. Сеньків визначено дві 
церкви («Sinagoga 2»)26. Поза цим поборовим реєстром, як уже зазначалося, із 
невідомих причин залишилися міські православні храми, як руські, так і ві-
рменські. Поборовий реєстр 1565 р. містить інформацію про збирання побору з 
міських вірменських і руських храмів. Зокрема, у Кам’янці податок сплатили 
4 вірменських священики («poponibus armenicis 4»), руський протопіп – 4 зо-
лотих («protopopone rutenico flor. 4»), 7 руських попів – 14 золотих («poponibus 
rutenicis 7 flor. 14»)27. Цей поборовий реєстр православних (або вірменських) свя-
щеників фіксує в таких містах і селах Подільського воєводства: у Скалі («pop. 4»), 
Хмільнику («pop. 3»), Летичеві («pop. fl. 2»), Смотричі («pop. 2»), Червоногроді 
(«pop. 1»), Чорному Острові («pop. 1»), а також у Пилипківцях («pop. 1»), Гуся-
тині («pop. 1»), Кудринцях («pop. 1»), Оринині («pop. 1»), Гриньківцях або Про-
божниставі («pop. 1»), Крикові або Бабшинцях («pop. 1»), Ступинцях або Шатаві 
(«pop. 1»), Давидківцях («pop. 1»), Чемерівцях («pop. 1»), Чорнокозинцях («pop. 1»), 
Сатанові («pop. 1»), Заваллі («pop. 1»), Ягільниці («pop. 2»), Шарівці («pop. 1»)28.
Другий реєстр від 1565–1566 рр. демонструє дещо відмінну картину сплати 
податку з православних храмів Подільського воєводства (див. табл.2). Загальна 
кількість населених пунктів, де зазначено церкви, скоротилася до 109. Так само, 
як і під час попередньої фіскальної акції, у с. Сеньків було 2 пароха («Pop 2»). 
Ще одне село, котре мало двох попів – Потеремці (або Теремці Ка м’я нець-
Подільського району Хмельницької області, існувало до початку 1980-х рр., коли 
було відселене й затоплене водами Дністровського водосховища). Тут було двоє 
власників – Вольський і Радецький, і в кожній частині села зазначено по одному 
священикові («Pop 1», «Pop flor. 1»). Загалом цей реєстр свідчить про брак ієреїв 
у парафіях. Причини цього могли бути різними, здебільшого вони нам невідомі, 
проте трапляються й пояснення. Отже настоятелів не було в Баговиці («Pop 
deser[ta]»), Фридрівцях («Pop deser[ta]»), Зіньківцях («Pop des[erta]»), Ольховці 
Старому («Pop deser[ta]»), Нижніх Панівцях («Pop desert[a]»), Березанці («Pop 
desert[a]»). Не зазначено кількості парохів, що може свідчити як про їх від сут-
ність, так і помилку писаря або видавця, у селах Бабинці, Машкатівці, Сло-
бідка. А у с. Капустинці ймовірно церква згоріла, адже в ревізії зазначено «Pop 
combustus»29.
Слід зазначити, що переважну більшість власників населених пунктів, де 
зафіксовано православні храми, становили християни західного обряду. Так, 
за побором 1563–1564 рр., у маєтках кам’янецького католицького єпископа 
було 6 православних храмів, у руського воєводи Миколая Сенявського – 6, 
у скальського старости Героніма Лянцкоронського – 12, барського старости Мар-
ци на Гербурта – 10, кам’янецького старости Мацея Влодка з Германова – 15. 
26 AGAD. – ASK. – Dz.I. – Sygn.45. – K.282. Згідно з побором 1565–1566 рр., у с. Сеньків також 
зафіксовано 2 православних священики («pop 2») (див.: ŹD. – T.XIX. – S.196).
27 ŹD. – T.XIX. – S.177.
28 Ibid. – S.177–179.
29 Із лат. «combustus» – спалене місце, згарище.
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Серед осіб, котрі походили не з руських етнічних земель, бачимо представників 
родини Свирчів (вони зазначені як нащадки Свирча30), у володіннях котрих 
було 5 церков, хмільницького старосту Струся з Коморова – 4, Станіслава Яци-
мирського – 3, дружину Бернарда Претвича (Претвичова) – 2, братів Бонків 
(далеких родичів Лянцкоронських) – 2 та ін. Судячи з наведених прикладів, 
православні храми на теренах Подільського воєводства перебували здебільшо-
го під патронатом власників-католиків. Певну неясність тут можуть становити 
села, котрі в поборі 1563–1564 рр. зазначені як належні кам’янецькому старості 
Мацеєві Влодку, а в поборі 1565–1566 рр. – староству. Проте це не змінює попе-
редніх висновків, адже староста – намісник верховного володаря (короля).
Згідно з побором 1565–1566 рр., власники сіл практично не змінилися, що 
видно з відповідних колонок таблиць 1 і 2. А якщо підсумувати наведені в них 
дані, то загальна кількість храмів у селах Подільського воєводства становитиме 
143. І це без урахування міських церков. Адже, як ішлося вище, тільки в 
Кам’янці побор сплатили 7 парохів, а в містах і містечках Подільського воєвод-
ства – ще 27. Отже загальна кількість храмів мала становити 177. Ця цифра 
досить умовна, надто зважаючи на стан нашої поінформованості про структуру 
православної церкви у XVI ст. Спроба з’ясувати парафіяльну сітку для кожно-
го з адміністративно-територіальних утворень на українських землях Корони 
Польської є першим кроком у дослідженні цієї теми.
Табл.1
Приватні села Подільського воєводства згідно з поборовим реєстром 
1563–1564 рр., де зафіксовано православні храми31
№ 
п/п
Село згідно 
з побором
Сучасна 
локалізація
Кількість 
храмів Власник Посилання
1 Pisczathincze с. Устя, Борщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Наталія Подфіліпська
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.215 v.
2 Torskie с. Торське, Заліщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1
Миколай Волковиський 
званий Козак, Миколай 
Торський, Раєцький
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.216 v.
30  Про розлогу маєтність Свирчів див.: Михайловський В. Формування латифундії Мико лая 
Бедриха з Бедриховець у Подільському воєводстві у другій половині XV ст. // Університет. – 2006. – 
№6. – C.9–17.
31  Складено на основі поборового реєстру 1563–1564 рр.: AGAD. – ASK. – Dz.I. – Sygn.45. – 
K.215–287 (заголовок: «REGESTRUM exactionis omnimium et singularum Contribucionum totius 
Palatinatus Podoliae in Conventu Generali Regni Petricovie sancitarum. Anno Domini Millesi[m]o 
quingentesimo sexagesimo tercio. Exactore generoso Stanislao Srocziczkii gladifero terrestri Camene-
censi fideliter comparatum»). Згідно з рішенням сейму 1563–1564 рр., поборцею в Подільському 
воєводстві було призначено Ст.Яцимирського («W Woiewodztwie Podolskim, Stanisława Jacymier-
skiego) (див.: VC. – T.II. – Vol.1. – Р.151). При локалізації населених пунктів використано відо-
му працю М.Крикуна (див.: Крикун М. Кількість і структура поселень Подільського воєводства в 
першій половині XVII ст. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2002. – Т.243. – 
С.374–521).
Скорочення, прийняті в табл.: Бар. – Барський; Борщ. – Борщівський; Бучач. – Бучацький; 
Він. – Вінницька; Віньк. – Віньковецький; Город. – Городоцький; Гусят. – Гусятинський; Дераж. – 
Деражнянський; Дунаєв. – Дунаєвецький; Заліщ. – Заліщицький; К.-П. – Кам’янець-Подільський; 
Крас. – Красилівський; Летич. – Летичівський; Літин. – Літинський; м. – місто; Новоуш. – Ново-
ушицький; обл. – область; р-н – район; с. – село; смт – селище міського типу; Старос. – Старосиняв-
ський; Терн. – Тернопільська; Хмельн. – Хмельницька; Чемер. – Чемеровецький; Чортків. – Чорт-
ківський; Ярмол. – Ярмолинецький.
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3 Hinkowcze с. Гиньківці, Заліщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1
Марціан Володийовський 
званий Костюк
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.216 v.
4 Sokol с. Сокіл, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Анджей Чвикловський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.217 v.
5 Fredrowcze
імовірно с. Залісся 
Перше, К.-П. р-н, 
Хмельн. обл.,
Sinagoga 1 [Наталія] Подфіліпська ASK. Dz.I. Syng.45. K.217 v.
6 Berezincze alias Wasilkowcze
с. Юрківці, Чемер. 
р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1
Павел, Івашко, Кузьма, 
Тимко, Єндрух, Ілько 
Васильковські
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.218 v.
7 Hroschewa с. Горошова, Борщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 єпископ кам’янецький
1 ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.219 v.
8 Usczie
частина с. Устя, 
Борщ. р-н, Терн. 
обл.
Sinagoga 1 єпископ кам’янецький ASK. Dz.I. Syng.45. K.219 v.
9 Nietheczincze с. Нетечинці, Віньк. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Анна Радецька
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.220 v.
10 Kalinie с. Калиня, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Пьотр Бонк
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.220 v.
11 Wonykowcze м. Віньківці, Хмельн. обл. Sinagoga Миколай Чурило
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.221 v.
12 Paniowcze c. Панівці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1
Зеленецьких, 
Вітальчовських, 
Єзьорковських
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.221 v.
13 Piatniczani
с. П’ятничани, 
Чемер. р-н, Хмельн. 
обл.
Sinagoga 1 Корицький ASK. Dz.I. Syng.45. K.222 v.
14 Wrobliowcze с. Врублівці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1
Зеленецький, 
Єзьорковський, 
Вітальчовський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.222 v.
15 Lietowe Dworziscza не ідентиф. Sinagoga 1
Станіслав Добек 
Ловчовський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.222 v.
16 Hawrilowcze с. Гаврилівці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Струсь
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.223 v.
17 Boriskowcze et Woytkowcze
c. Боришківці, с. 
Вітківці, К.-П. р-н, 
Хмельн. обл.
Sinagoga 1 Струсь ASK. Dz.I. Syng.45. K.223 v.
18 Nowosielcze с. Новосілка, Заліщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1
Костюкова або 
Володийовська
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.223 v.
19 Lastowcze с. Ластівці, К.-П. р-н, Хмельн. обл.
Sinagoga 
vacat[ur] 
per d[omin]i 
Kosythkowa2
Угеницький, Ластовський, 
Костюкова
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.224 v.
20 Kniehinin с. Княгинин, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1
Миколай 
Карапчейовський, 
Срочицький
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.224 v.
21 Ussiecza
смт Стара Ушиця, 
К.-П. р-н, Хмельн. 
обл. (існувало до 
поч. 1980-х рр.)3
Sinagoga 1
Миколай 
Карапчейовський, 
П’ясецькі
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.225 v.
22 Jezierzani с. Озеряни, Борщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 [вигоріли чорнила]
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.226 v.
23
Babincze 
Niznie alias 
Szydlowcze
c. Шидлівці, Чемер. 
р-н, Хмельн. обл. Sinagoga Мацей Добромирський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.227 v.
24 Babincze alias Krzikow
c. Криків, Чемер. 
р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Мацей Добромирський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.227 v.
25 Ostrowczincze с. Острівчани, К.-П. р-н, Хмельни. обл. Sinagoga 1 Хоцимирська
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.227 v.
26 Czercze с. Черче, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 єпископ кам’янецький
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.228 v.
27 Niehinya с. Нігин, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 єпископ кам’янецький
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.228 v.
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28 Zaliesie c. Залісся, Борщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 єпископ кам’янецький
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.228 v.
29 Schostowcze с. Шустівці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 єпископ кам’янецький
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.228 v.
30 Kulczeiowcze c. Кульчіївці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Валентій Бонк
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.229 v.
31 Olchowiecz Stary
с. Вільховець, К.-П. 
р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 нащадки Свирча
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.229 v.
32 Laskowicza с. Збруч, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Мацей Влодек
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.229 v.
33 Snytowka с. Снітівка, Летич. р-н Хмельн. обл. Sinagoga 1 Снітовські
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.230 v.
34 Diakowcze с. Дяківці, Літин. р-н, Він. обл. Sinagoga 1 Дяківські
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.231 v.
35 Pilatowcze
с. Пилатківці, 
Борщ. р-н, Терн. 
обл.
Sinagoga кам’янецький протопіп Назарко
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.232 v.
36 Babincze
можливо с. Бабине, 
Старос. р-н, 
Хмельн. обл.
Sinagoga 1 – ASK. Dz.I. Syng.45. K.232 v.
37 Buzukowcze
імовірно 
с. Божиківці, 
Дераж. р-н, 
Хмельн. обл.
Sinagoga 1 Анджей Місковський ASK. Dz.I. Syng.45. K.232 v.
38 Kolodropka
с. Колодрібка, 
Заліщ. р-н, Терн. 
обл.
Sinagoga 1 Каспер Вілковський ASK. Dz.I. Syng.45. K.234 v.
39 Chodiowcze с. Хотьківці, Крас. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Василь Ходийовський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K. 234 v.
40 Kierdanowcze нині не існує Sinagoga 1 Сава Кердановський ASK. Dz.I. Syng.45. K.235 v.
41 Holenisczow
с. Голенищеве, 
Летич. р-н, Хмельн. 
обл.
Sinagoga 1 Мацей Влодек ASK. Dz.I. Syng.45. K.235 v.
42 Subocz с. Субіч, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1
Станіслав Добек 
Ловчовський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.236 v.
43 Podffilipie с. Підпилип’я, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Потоцька
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.236 v.
44 Bahawicza с. Баговиця, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Ян Кольбус
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.237 v.
45 Hluboczek с. Глибочок, Борщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Геронім Лянцкоронський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.239 v.
46 Loianowcze c. Ланівці, Борщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Геронім Лянцкоронський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.239 v.
47 Zozulincze с. Зозулинці, Заліщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Геронім Лянцкоронський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.239 v.
48 Liaskowcze
імовірно с. 
Лисківці, К.-П. р-н, 
Хмельн. обл.
Sinagoga 1 Ян Миляновський ASK. Dz.I. Syng.45. K.240 v.
49 Jowcze с. Івча, Літин. р-н, Він. обл. Sinagoga 1 хмільницький староста
4 ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.241 v.
50 Winnikowcze с. Вінниківці, Літин. р-н, Він. обл. Sinagoga 1 хмільницький староста
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.242 v.
51 Holienisczow
с. Голенищеве, 
Чемер. р-н, Хмельн. 
обл.
Sinagoga 1 Геронім Лянцкоронський ASK. Dz.I. Syng.45. K.244 v.
52 Milieiowcze с. Милівці, Чортків. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1
Дитріхова, дружина Яна 
Миляновського
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.245 v.
53 Iwanykowcze імовірно тепер не існує5 Sinagoga 1 воєвода руський
6 ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.245 v.
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54 Humiencze с. Гуменці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Калиновські
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.245 v.
55 Wolkowcze
можливо с. Вовківці 
або с. Дністрове, 
Борщ. р-н, Терн. 
обл.7
Sinagoga 1 Калиновські ASK. Dz.I. Syng.45. K.245 v.
56 Kasparowcze
с. Касперівці, 
Заліщ. р-н, Терн. 
обл.
Sinagoga 1 Станіслав Яцимирський ASK. Dz.I. Syng.45. K.246 v.
57 Maschkatowcze
с. Мушкатівка, 
Борщ. р-н, Терн. 
обл.
Sinagoga 1 Ян Борщовський ASK. Dz.I. Syng.45. K.246 v.
58 Kuliawi
імовірно 
c. Соснівка, Ярмол. 
р-н, Хмельн. обл.
Sinagoga 1 Мацей Влодек ASK. Dz.I. Syng.45. K.247 v.
59 Olchowiecz c. Вільхівці, Чемер. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Шудковських, Ластовських
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.247 v.
60 Borziakowcze
тепер с. Бурдяківці, 
Борщ. р-н, Терн. 
обл.
Sinagoga 1 Сирмяновський, Панас та Ігнат Борзяковські
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.247 v.
61 Zaliescze м. Заліщики, Терн. обл. Sinagoga 1 Залеських
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.248 v.
62 Lissiecz c. Лисець, Дунаєв. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Талафусів
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.249 v.
63 Kopistin
с. Копистин, 
Хмельн. р-н, 
Хмельн. обл.
Sinagoga 1 Претвичова ASK. Dz.I. Syng.45. K.249 v.
64 Manaster
с. Монастирок, 
Ярмолин. р-н, 
Хмельн. обл.
Sinagoga 1 Претвичова ASK. Dz.I. Syng.45. K.250 v.
65 Hlibow с. Глібів, Новоуш. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Олекса Карачовський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.250 v.
66 Charczowcze
нині не існує, 
розташовувалося 
біля с. Збриж, 
Чемер. р-н, Хмельн. 
обл.
Sinagoga 1 Федір і Павлик Харчовські ASK. Dz.I. Syng.45. K.251 v.
67 Holischin с. Олешин, Хмельн. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Мацей Влодек
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.251 v.
68 Buczaia с. Бучая, Новоуш. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Станіслав Закшовський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.252 v.
69 Pirohowcze
с. Пирогівці, 
Хмельн. р-н, 
Хмельн. обл.
Sinagoga 1 воєвода руський ASK. Dz.I. Syng.45. K.254 v.
70 Chreptiow с. Хребтіїв, Новоуш. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Станіслав Яцимирський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.254 v.
71 Kapusczincze
с. Капустинці, 
Чортк. р-н, Терн. 
обл.
Sinagoga 1 Щепановська ASK. Dz.I. Syng.45. K.255 v.
72 Jarmolincze смт Ярмолинці, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Ярмолинські
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.256 v.
73 Malieiowcze с. Маліївці, Дунаєв. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Малейовський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.256 v.
74 Schudkowcze (Suthkowcze)
с. Сутківці, Ярмол. 
р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Сутковська
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.258 v.
75 Jaroslawka
с. Ярославка, 
Летич. р-н, Хмельн. 
обл.
Sinagoga 1 воєвода руський ASK. Dz.I. Syng.45. K.258 v.
76 Masiowcze с. Масівці, Хмельн. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 воєвода руський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.258 v.
77 Holoskow с. Голосків, Летич. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 воєвода руський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.258 v.
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78 Arkadeiowcze
с. Аркадіївці, 
Хмельн. р-н, 
Хмельн. обл.
Sinagoga 1 Миколай Сенявський ASK. Dz.I. Syng.45. K.261 v.
79 Kozuchow с. Кожухів, Літин. р-н, Він. обл. Sinagoga 1 Хмільнецьке староство
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.261 v.
80 Nowosiolka
с. Новосілка, 
Дераж. р-н, 
Хмельн. обл.
Sinagoga 1 староста барський8 ASK. Dz.I. Syng.45. K.267 v.
81 Seworohi
с. Сивороги, 
Дунаєв. р-н, 
Хмельн. обл.
Sinagoga 1 староста барський ASK. Dz.I. Syng.45. K.268 v.
82 Tarnawa с. Тернова, Дунаєв. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 староста барський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.268 v.
83 Dunaiowcze Wisnye
м. Дунаївці, 
Хмельн. обл. Sinagoga 1 староста барський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.269 v.
84 Usczie с. Устечко, Заліщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga Миколай Монастирський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.269 v.
85 Lissowcze с. Лисівці, Заліщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Миколай Монастирський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.269 v.
86 Pomorcze с. Помірці, Бучач. р-н, Терн. обл.. Sinagoga 1 Миколай Монастирський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.269 v.
87 Derazinska Luka
частина 
м. Деражня, 
Хмельн. обл.
Sinagoga 1 староста барський ASK. Dz.I. Syng.45. K.271 v.
88 Olchowiecz Napolny
c. Вільхивчик, 
Гусят. р-н, Терн. 
обл.
Sinagoga 1 нащадки Свирча ASK. Dz.I. Syng.45. K.271 v.
89 Czubarowka (Czabarowka)
с. Чабарівка, Гусят. 
р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 нащадки Свирча
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.271 v.
90 Jaromirka
с. Велика 
Яромирка, Город. 
р-н, Хмельн. обл.
Sinagoga 1 нащадки Свирча ASK. Dz.I. Syng.45. K.272 v.
91 Trisczieniecz с. Тростянець, Город. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 нащадки Свирча
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.272 v.
92 Mukarow
c. Мукарів Пільний, 
Дунаєв. р-н, 
Хмельн. обл.
Sinagoga 1 староста барський ASK. Dz.I. Syng.45. K.274 v.
93 Hriniowcze
імовірно частина с. 
Пробіжна, Чортків. 
р-н, Терн. обл.
Sinagoga 1 Давид П’ясецький ASK. Dz.I. Syng.45. K.274 v.
94 Czarnokuncze
с. Великі 
Чорнокінці, 
Чортків. р-н, Терн. 
обл.
Sinagoga 1 Ян і Флоріан П’ясецькі ASK. Dz.I. Syng.45. K.274 v.
95 Kariczincze Rimowe
c. Коричинці, 
Дераж. р-н, 
Хмельн. обл.
Sinagoga 1 староста барський ASK. Dz.I. Syng.45. K.275 v.
96 Zinkowcze с. Зіньківці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Ян органіст
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.276 v.
97 Mielnicza
смт Мельниця-
Подільська, Борщ. 
р-н, Терн. обл.
Sinagoga 1 Ян Черменський ASK. Dz.I. Syng.45. K.276 v.
98 Wladkowcze
тепер с. Латківці, 
Борщ. р-н, Терн. 
обл.
Sinagoga 1 Ян Черменський ASK. Dz.I. Syng.45. K.276 v.
99 Olchowiecz
с. Вільховець, 
Борщ. р-н, Терн. 
обл.
Sinagoga 1 Ян Черменський ASK. Dz.I. Syng.45. K.276 v.
100 Paniowcze с. Панівці, Борщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Ян Черменський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.276 v.
101 Krziwcze с. Кривче, Борщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Милеський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.277 v.
Продовження табл.1
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102 Bielcze с. Більче-Золоте, Борщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Мацей Влодек
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.277 v.
103 Biedrzichowcze
с. Бедриківці, 
Заліщ. р-н, Терн. 
обл.
Sinagoga 1 Мацей Влодек ASK. Dz.I. Syng.45. K.277 v.
104 Dubrowliani
с. Добрівляни, 
Заліщ. р-н, Терн. 
обл.
Sinagoga 1 Мацей Влодек ASK. Dz.I. Syng.45. K.277 v.
105 Grodek Kulakow
c. Городок, Заліщ. 
р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Мацей Влодек
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.277 v.
106 Iwany c. Іване-Золоте, Заліщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Мацей Влодек
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.277 v.
107 Chmieliowa с. Хмелева, Заліщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Мацей Влодек
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.278 v.
108 Lietacze с. Литячі, Заліщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Мацей Влодек
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.278 v.
109 Beremiona с. Берем’яни, Бучач. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Мацей Влодек
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.278 v.
110 Duliby с. Дуліби, Бучач. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Мацей Влодек
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.278 v.
111 Popowcze с. Попівці, Заліщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Мацей Влодек
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.278 v.
112 Hrihorowcze
нині не існує, 
розташовувалося біля 
с. Кошилівці, Заліщ. 
р-н, Терн. обл.
Sinagoga 1 Мацей Влодек ASK. Dz.I. Syng.45. K.278 v.
113 Dluzek с. Довжок, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Кам’янецьке староство
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.280 v.
114 Joltuschkow с. Ялтушків, Бар. р-н, Він. обл. Sinagoga 1 староста барський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.281 v.
115 Pokutincze с. Покутинці, Віньк. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 староста барський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.281 v.
116 Slobodka
імовірно с. Слобідка, 
існувало біля с. Лука 
Барська, Барський 
р-н, Він. обл.
Sinagoga 1 староста барський ASK. Dz.I. Syng.45. K.282 v.
117 Sienkow с. Синьків, Заліщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 2 староста скальський
9 ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.282 v.
118 Zalesie імовірно с. Залісся, Борщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Лянцкоронський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.283 v.
119 Siolko не ідентиф. Sinagoga 1 Лянцкоронський ASK. Dz.I. Syng.45. K.283 v.
120 Smanykowcze с. Шманьківці, Чортк. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Лянцкоронський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.283 v.
121 Balina смт Балин, Дунаєв. р-н, Хмельн. обл. Sinagoga 1 Лянцкоронський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.283 v.
122 Wisniowiecz
с. Вишнівчик, 
Чемер. р-н, Хмельн. 
обл.
Sinagoga 1 Лянцкоронський ASK. Dz.I. Syng.45. K.284 v.
123 Chartanowcze с. Хартонівці, Заліщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1
Марцинковська (зі своєї 
частини села)
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.284 v.
124 Czigani с. Цигани, Борщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Геронім Лянцкоронський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.285 v.
125 Uhrinkowcze с. Угриньківці, Заліщ. р-н, Терн. обл. Sinagoga 1 Дашко Лостовський
ASK. Dz.I. Syng.45. 
K.286 v.
Примітки: 1. Кам’янецьким єпископом від 1563 та до 1574–1576 рр. був Діонізій Сециґновський, 
його біографію див.: Prokop R. Biskupi kamienieccy od średniowiecza do współczesności: Szkice biogra-
ficzne. – Biały Dunajec; Ostróg, 2007. – S.124–128.
2. Імовірно, у Ластівцях право презенти для православного храму належало родині Володийовських 
або його дружині.
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3. Старовинна Ушиця (Стара Ушиця) на початку 1980-х рр. затоплена водами Дністровського водо-
сховища. Нинішнє селище на Кам’янеччині з такою назвою утворене на базі села Кривчани та до істо-
ричної Ушиці стосунку не має.
4. Хмільницьким старостою на той час був Ст.Струсь (див.: Михайловський В. Еластична спільнота: 
Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI ст. – К., 2012. – С.234).
5. Див.: Крикун М. Кількість і структура поселень Подільського воєводства в першій половині 
XVII ст. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Л., 2002. – Т.243. – С.497.
6. Руським воєводою тоді був М.Сенявський (див.: Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII w.: 
Spisy / Opr. K.Przyboś. – Wrocław etc., 1987. – №1249. – S.160).
7. Див.: Крикун М. Кількість і структура поселень Подільського воєводства в першій половині 
XVII ст. – С.417.
8. Барським старостою в той час був М.Гербурт (див.: Źródła dziejowe. – T.XIX // Polska XVI 
wieku pod wzgłędem geograficzno-statystycznym. – T.VIII: Ziemie ruskie, Wołyń i Podole / Opisane przez 
A.Jabłonowskiego. – Warszawa, 1889. – S.189–190).
9. Старостою у Скалі тоді був Г.Лянцкоронський (див.: Михайловський В. Еластична спільнота... – 
С.262).
Табл.2
Села Подільського воєводства згідно з поборовим реєстром 1565–1566 рр., 
де зафіксовано православні храми32
№ 
п/п
Село згідно з 
побором
Сучасна 
локалізація
Кількість 
храмів Власник Посилання
1 Kierdanowcze нині не існує Pop 1 Савка Кердановський ŹD. T.XIX. S.182
2 Kozuchow с. Кожухів, Літин. р-н, Він. обл. Pop 1 Кожуховський ŹD. T.XIX. S.183
3 Holienisczow
с. Голенищеве, 
Чемер. р-н, Хмельн. 
обл.
Pop 1 староста скальський ŹD. T.XIX. S.183
4 Hlibow с. Глібів, Новоуш. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Карачовський ŹD. T.XIX. S.183
5 Hluboczek с. Глибочок, Борщ. р-н, Терн. обл. Pop 1
Лянцкоронський, 
скальський староста ŹD. T.XIX. S.184
6 Loianowcze
імовірно с. Ланівці, 
Борщ. р-н, Терн. 
обл.
Pop 1 Лянцкоронський, скальський староста ŹD. T.XIX. S.184
7 Piethniczani
с. П’ятничани, 
Чемер. р-н, Хмельн. 
обл.
Pop 1 Корицький ŹD. T.XIX. S.184
8 Laskowicza с. Збруч, К-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Кам’янецьке староство ŹD. T.XIX. S.185
9 Czarnokoncze
с. Великі 
Чорнокінці, 
Чортків. р-н, Терн. 
обл.
Pop 1 П’ясецький ŹD. T.XIX. S.185
10 Holienisczow
с. Голенищеве, 
Летич. р-н, 
Хмельн. обл.
Pop 1 Кам’янецьке староство ŹD. T.XIX. S.185
11 Miliowcze с. Милівці, Чортків. р-н, Терн. обл. Pop 1 Дитріхова ŹD. T.XIX. S.186
12 Pilatowcze
с. Пилатківці, 
Борщ. р-н, Терн. 
обл.
Pop 1 кам’янецький протопіп руський ŹD. T.XIX. S.186
13 Kopistin
с. Копистин, 
Хмельн. р-н, 
Хмельн. обл.
Pop 1 Претвичова ŹD. T.XIX. S.186
14 Czigani с. Цигани, Борщ. р-н, Терн. обл. Pop 1 скальський староста ŹD. T.XIX. S.186
15 Zaliesie
імовірно с. Залісся, 
Борщ. р-н, Терн. 
обл.
Pop 1 скальський староста ŹD. T.XIX. S.186
32 Складено за: ŹD. – T.XIX. – S.182–202.
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16 Ussycza
смт Стара Ушиця, 
К.-П. р-н, Хмельн. 
обл. (існувало до 
поч. 1980-х рр.)1
Pop 1 частина Карапчовського ŹD. T.XIX. S.187
17 Manastyr
с. Монастирок, 
Ярмолин. р-н, 
Хмельн. обл.
Pop 1 Кендзерський ŹD. T.XIX. S.187
18 Olexincze с. Олексинці, Борщ. р-н, Терн. обл. Pop 1 Домбровський ŹD. T.XIX. S.187
19 Chodorowcze с. Ходоровці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 частина Секержинського ŹD. T.XIX. S.187
20 Subocz с. Субіч, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1
частина Добка 
Ловчовського ŹD. T.XIX. S.187
21 Letowodworzyscze не ідентиф. Pop 1 Добек Ловчовський ŹD. T.XIX. S.187
22 Bahawicza с. Баговиця, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop deser. Кольбус ŹD. T.XIX. S.187
23 Charzowcze
існувало поблизу 
с. Збриж, Чемер. 
р-н, Хмельн. обл.
Pop 1 Андрій та Ігнат Харчовські ŹD. T.XIX. S.188
24 Chreptiow с. Хребтіїв, Новоуш. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Яцимирський ŹD. T.XIX. S.188
25 Kalinie с. Калиня, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Пьотр Бонк ŹD. T.XIX. S.188
26 Borziakowcze с. Юрківці, Чемер. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Борзяковських ŹD. T.XIX. S.188
27 Kulczeiowcze с. Кульчіївці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Валентій Бонк ŹD. T.XIX. S.188
28 Lyssiecz c. Лисець, Дунаєв. р-н, Хмельн. обл.. Pop 1 Талафус ŹD. T.XIX. S.188
29 Kapusczincze с. Капустинці, Чортк. р-н, Терн. обл.
Pop 
combustus Щепановська ŹD. T.XIX. S.188
30 Phrydrofcze с. Залісся Перше, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop deser Подфіліпська ŹD. T.XIX. S.188
31 Roziczna
імовірно 
с. Ружичанка, 
Хмельн. р-н, 
Хмельн. обл.
Pop 1 Сутковська ŹD. T.XIX. S.189
32 Suthkowcze с. Сутківці, Ярмол. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Сутковська ŹD. T.XIX. S.189
33 Poteremcze
с. Теремці, К-П. р-н, 
Хмельн. обл. (існу ва ло 
до поч. 1980-х рр.)
Pop 1 частина Вольського ŹD. T.XIX. S.189
34 Tarnawa с. Тернова, Дунаєв. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 барський староста ŹD. T.XIX. S.189
35 Sevorohi
с. Сивороги, 
Дунаєв. р-н, 
Хмельн. обл.
Pop 1 барський староста ŹD. T.XIX. S.190
36 Sokol с. Сокіл, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Чвикловський ŹD. T.XIX. S.190
37 Chartanowcze
с. Хартонівці, 
Заліщ. р-н, Терн. 
обл.
Pop 1 Марцинковська ŹD. T.XIX. S.190
38 Kumanow с. Куманів, Город. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Талафусова ŹD. T.XIX. S.190
39 Solopkowcze
с. Солобківці, 
Ярмол. р-н, Хмельн. 
обл.
Pop 1 Карапчовський ŹD. T.XIX. S.191
40 Vasilkowcze alias Berezincze
с. Юрківці, Чемер. 
р-н, Хмельн. обл. Pop 1
Павло, Івашко, 
Кузьма, Тимко, Єндрух 
Васильковські
ŹD. T.XIX. S.191
41 Diakowcze с. Дяківці, Літин. р-н, Він. обл. Pop 1 частина Івана Дяківського ŹD. T.XIX. S.191
Продовження табл.2
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42 Mielnicza
смт Мельниця-
Подільська, Борщ. 
р-н, Терн. обл.
Pop 1 Чирминський ŹD. T.XIX. S.191
43 Ostrowczincze с. Острівчани, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Хоцимирська ŹD. T.XIX. S.191
44 Volkowcze
можливо с. Вовківці 
або с. Дністрове, 
Борщ. р-н, Терн. 
обл.
Pop 1 Хоцимирська ŹD. T.XIX. S.191
45 Pisczatincze тепер с. Устя, Борщ. р-н, Терн. обл. Pop 1 Подфіліпська ŹD. T.XIX. S.192
46 Humincze с. Гуменці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1
Хоцимирська й 
Калиновська ŹD. T.XIX. S.192
47 Nahorzani с. Нагоряни, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 частина Миляновського ŹD. T.XIX. S.192
48 Laskowcze с. Лисківці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Миляновський ŹD. T.XIX. S.193
49 Olchowiecz с. Вільхівці, Чемер. р-н, Хмельн. обл. Pop 1
частина Сутковського й 
Лостовського ŹD. T.XIX. S.193
50 Chodiowcze с. Хотьківці, Крас. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Василь Ходийовський ŹD. T.XIX. S.193
51 Hinkowscze с. Гиньківці, Заліщ. р-н, Терн. обл. Pop 1 Марціан Володийовський ŹD. T.XIX. S.193
52 Jezirzani с. Озеряни, Борщ. р-н, Терн. обл.. Pop 1 Леонард Ольшовський ŹD. T.XIX. S.193
53 Kuliawi с. Соснівка, Ярмол. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 частина П’ясецького ŹD. T.XIX. S.193
54 Dłuzek с. Довжок, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Кам’янецьке староство ŹD. T.XIX. S.193
55 Pomorcze с. Помірці, Бучач. р-н, Терн. обл. Pop 1 Миколай Монастирський ŹD. T.XIX. S.193
56 Lissowcze с. Лисівці, Заліщ. р-н, Терн. обл. Pop 1 Миколай Монастирський ŹD. T.XIX. S.193
57 Nowosielcze с. Новосілка, Заліщ. р-н, Терн. обл. Pop 1 Костюкова ŹD. T.XIX. S.194
58 Hawrylowcze с. Гаврилівці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1
хмільницький староста 
Струсь ŹD. T.XIX. S.194
59 Voithkowcze et Boriskowcze
с. Боришківці, с. 
Вітківці, К.-П. р-н, 
Хмельн. обл.
Pop 1 Струсь ŹD. T.XIX. S.194
60 Koraczincze
с. Коричинці, 
Дераж. р-н, 
Хмельн. обл.
Pop 1 барське староство ŹD. T.XIX. S.194
61 Trzczieniecz с. Тростянець, Город. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 двох Гербуртів ŹD. T.XIX. S.194
62 Usczie с. Устечко, Заліщ. р-н, Терн. обл. Pop 1
Миколай Монастирський 
або Язловецький ŹD. T.XIX. S.194
63 Wroblowcze с. Врублівці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1
Зеленецький, 
Єзьорковський, 
Вітальчовський
ŹD. T.XIX. S.195
64 Babincze с. Бабине, Старос. р-н, Хмельн. обл. pop частина Кемличової ŹD. T.XIX. S.195
65 Maskatowcze с. Мушкатівка, Борщ. р-н, Терн. обл. pop Борщовський ŹD. T.XIX. S.195
66 Olchowiecz с. Вільховець, Борщ. р-н, Терн. обл. Pop 1
частина Яна 
Чирминського ŹD. T.XIX. S.195
67 Poteremcze
с. Теремці, К-П. 
р-н, Хмельн. обл. 
(існувало 
до 1980-х рр.)
Pop flor. 1 частина Радецького ŹD. T.XIX. S.195
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68 Snietowka с. Снітівка, Летич. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Снітовські ŹD. T.XIX. S.196
69 Pothphilipie с. Підпилип’я, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Потоцька ŹD. T.XIX. S.196
70 Sienkow с. Синьків, Заліщ. р-н, Терн. обл. Pop 2 Лянцкоронський ŹD. T.XIX. S.196
71 Maleiowcze с. Маліївці, Дунаєв. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Малейовський ŹD. T.XIX. S.196
72 Paniowcze Wysznie
тепер. с. Панівці, 
К.-П. р-н, Хмельн. 
обл.
Pop 1 Чирминський ŹD. T.XIX. S.196
73 Czerncze с. Черче, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 єпископ кам’янецький ŹD. T.XIX. S.196
74 Zaliescze м. Заліщики, Терн. обл. Pop 1 частина Залеських ŹD. T.XIX. S.196
75 Holisin Stary с. Олешин, Хмельн. р-н, Хмельн. обл.. Pop 1 кам’янецький староста ŹD. T.XIX. S.196
76
Zwiniacze 
utraque Wysnie 
et Srednie
с. Дзвиняч, Заліщ. 
р-н, Терн. обл. Pop 1 Чирминський ŹD. T.XIX. S.197
77 Wladkowcze с. Латківці, Борщ. р-н, Терн. обл. Pop 1 Чирминський ŹD. T.XIX. S.197
78 Rossochacziecz с. Росохач, Чортк. р-н, Терн. обл. Pop 1 Лянцкоронський ŹD. T.XIX. S.197
79 Wisniowiecz
с. Вишнівчик, 
Чемер. р-н, Хмельн. 
обл.
Pop 1 Лянцкоронський ŹD. T.XIX. S.197
80 Neteczincze с. Нетечинці, Віньк. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Срочицький ŹD. T.XIX. S.198
81 Kniehinin с. Княгинин, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 Срочицький ŹD. T.XIX. S.198
82 Mikitincze
с. Микитинці, 
Ярмол. р-н, Хмельн. 
обл.
Pop 1 частина Гербурта і також Лянцкоронського ŹD. T.XIX. S.198
83 Nihinia с. Нігин, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 єпископ кам’янецький ŹD. T.XIX. S.198
84 Zaliessie с. Залісся, Борщ. р-н, Терн. обл. Pop 1 єпископ кам’янецький ŹD. T.XIX. S.198
85 Sostowcze с. Шустівці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop 1 єпископ кам’янецький ŹD. T.XIX. S.198
86 Hrossowa с. Горошова, Борщ. р-н, Терн. обл. Pop 1 єпископ кам’янецький ŹD. T.XIX. S.198
87 Usczie с. Устя, Борщ. р-н, Терн. обл. Pop 1 єпископ кам’янецький ŹD. T.XIX. S.198
88 Mukarow
с. Мукарів Пільний, 
Дунаєв. р-н, 
Хмельн. обл.
Pop 1 Барське староство ŹD. T.XIX. S.199
89 Zinkowcze с. Зіньківці, К.-П. р-н, Хмельн. обл. Pop des.
стіл єпископа 
кам’янецького, тенута2 
Яна органіста
ŹD. T.XIX. S.199
90 Biedrzychowcze
с. Бедриківці, 
Заліщ. р-н, Терн. 
обл.
Pop 1 Язловецький ŹD. T.XIX. S.200
91 Dubrowliany
с. Добрівляни, 
Заліщ. р-н, Терн. 
обл.
Pop 1 Язловецький ŹD. T.XIX. S.200
92
Grudek 
Kulakow atque 
Kosczielniki
с. Городок, Заліщ. 
р-н, Терн. обл. Pop 1 Язловецький ŹD. T.XIX. S.200
93 Iwan c. Іване-Золоте, Заліщ. р-н, Терн. обл. Pop 1 Язловецький ŹD. T.XIX. S.200
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94 Chmielowa с. Хмелева, Заліщ. р-н, Терн. обл. Pop 1 Язловецький ŹD. T.XIX. S.200
95 Letacze с. Литячі, Заліщ. р-н, Терн. обл. Pop 1 Язловецький ŹD. T.XIX. S.200
96 Duliebi с. Дуліби, Бучач. р-н, Терн. обл. Pop 1 Язловецький ŹD. T.XIX. S.200
97 Popowcze с. Попівці, Заліщ. р-н, Терн. обл. Pop 1 Язловецький ŹD. T.XIX. S.200
98 Kossilowcze et Hrihorowcze
с. Кошилівці, 
Заліщ. р-н, Терн. 
обл.
Pop 1 Язловецький ŹD. T.XIX. S.200
99 Olchowiecz Stary
с. Вільховець, К.-П. 
р-н, Хмельн. обл. Pop deser.
спадкоємців Свирча, 
тенута Язловецького ŹD. T.XIX. S.200
100 Olchowiecz Napolny
с. Вільхивчик, 
Гусят. р-н, Терн. 
обл.
Pop 1 спадкоємців Свирча, тенута Язловецького ŹD. T.XIX. S.200
101 Vachnowcze
можливо с. 
Вахнівці, Новоуш. 
р-н, Хмельн. обл.
Pop 1 Язловецький ŹD. T.XIX. S.200
102 Czubarowka с. Чабарівка, Гусят. р-н, Терн. обл. Pop 1 Язловецький ŹD. T.XIX. S.200
103
Ziancze, 
Bubnowka, 
Martinkowcze
імовірно с. 
Зайчики, Волоч. 
р-н, Хмельн. обл., 
с. Бубнівка, с. 
Мартинківці, Город. 
р-н, Хмельн. обл.
Pop 1 Лудзицький ŹD. T.XIX. S.201
104 Jaromirka
с. Велика 
Яромирка, Город. 
р-н, Хмельн. обл.
Pop 1 Гербуртів та спадкоємців Свирча ŹD. T.XIX. S.201
105 Slobothka
імовірно 
с. Слобідка, 
розташовувалося 
поблизу с. Лука 
Барська, Бар. р-н, 
Він. обл.
pop Барське староство ŹD. T.XIX. S.201
106 Iwanikowcze імовірно не існує Pop 1 воєвода руський ŹD. T.XIX. S.201
107 Paniowcze Nizne
с. Панівці, К.-П. 
р-н, Хмельн. обл. Pop desert. Яцимирський ŹD. T.XIX. S.202
108 Kasparowcze
с. Касперівці, 
Заліщ. р-н, Терн. 
обл.
Pop flor. 2 Яцимирський ŹD. T.XIX. S.202
109 Brzezanki
с. Бережанка, 
Борщ. р-н,Терн. 
обл.
Pop desert. Яцимирський ŹD. T.XIX. S.202
Примітка: 1. Див. прим.3 на с.140.
2. Тенута (лат. «tenuta») – тобто заставлене майно, котрим володіє та чи інша особа – тенутарій.
Based on researches of levies register of 1563–1564s and 1565–1566s for the first 
time author made an attempt to settle the Orthodox parish network on the territory 
of Podillia province. Altogether including towns their quantity was almost 180. 
Besides, the lion’s share of parishes belonged to ethnic not­Russian, predominantly 
Catholic gentry. 
